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FEDERAL ELECTION COMMISSION
T w enty-four l e g i s l a t i v e  changes have been recommended to  th e  Congress and th e
P re s id e n t by th e  FEC, some o f  which w i l l  r e s u l t  in  an e s tim a te d  sav ings p ro je c te d
a t  betw een $400,000 and $500,000. Included  among th e  p ro p o sa ls  a re  some aim ed a t  
re d u c in g  b o o k k eep in g  r e q u ir e m e n ts  f o r  cam p aig n s and p o l i t i c a l  c o m m itte e s :  t o  
change c o n tr ib u tio n  l im i t s  so  t h a t  t h e i r  a p p lic a t io n  would be to  a  campaign cy c le , 
r a t h e r  th a n  t o  in d iv id u a l  p r im a ry , g e n e r a l ,  s p e c i a l ,  o r  r u n - o f f  e l e c t i o n s ;  t o  
r e q u i r e  House and S e n a te  cam p aig n s t o  r e p o r t  t h e i r  f i n a n c i a l  a c t i v i t y  f o r  th e  
e n t i r e  cam paign  c y c le  r a t h e r  th a n  on a  c a le n d a r  y e a r  b a s i s ;  and t o  r e q u i r e  
cam p aig n s t o  f i l e  t h e i r  r e p o r t s  e a r l i e r  in  a  m onth. The FEC a l s o  p ro p o se d  t h a t  
"C ongress c l a r i f y  th e  s t a t u t o r y  re q u ire m e n t  to  r e p o r t  o p e r a t in g  e x p en se s . The 
q u e s t io n  f r e q u e n t ly  a r i s e s  w h e th e r , u n d e r th e  law , i t  i s  s u f f i c i e n t  f o r  a  
c o m m itte e  t o  r e p o r t  o n ly  i n i t i a l  pay m en ts  t o  c o n t r a c to r s ,  v e n d o rs , e t c . ,  o r  
w hether d is c lo su re  a ls o  m ust in c lu d e  secondary payments made to  su b -c o n tra c to rs , 
a g e n ts ,  and o th e r s ,  who th e n  m ig h t be  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t h e i r  r e c o rd s  t o  th e  
p o l i t i c a l  com m ittee o r  m ight cause th e  o r ig in a l  f i l i n g  com m ittee to  have to  f i l e  
le n g th y  am endm ents." The FEC i s  r e q u i r e d  by  law  to  f i l e  a n n u a l r e p o r t s  t o  th e  
Congress and th e  P re s id e n t recommending a re a s  o f  th e  s t a tu te  which th e  Congress 
may w ish to  rev iew  fo r  change.
GENERAL ACCOUNTING OFFICE
"CPAs d id  n o t s a t i s f a c t o r i l y  comply w ith  s tan d a rd s  on 34 p e rc e n t o f  th e  governm ental
a u d its  p e rfo rm ed .. .more th an  h a l f  o f  th e  u n s a tis fa c to ry  a u d i ts  had severe
s ta n d a r d s  v i o l a t i o n s ," a c c o rd in g  t o  a  3 /1 9 /8 6  GAO R ep o rt on CPA A u d it Q u a l i ty
s u b m it te d  t o  Rep. J a c k  B rooks (D-TX), C hairm an , C om m ittee  on G overnm ent 
O perations. T his R eport, which was th e  b a s is  o f  a  3/19/86 h e a rin g  by Rep. Brooks' 
S u b co m m ittee  on L e g i s l a t i o n  and N a t io n a l  S e c u r i ty ,  d e t a i l e d  GAO a c t i v i t i e s  to  
d e term ine  th e  q u a l i ty  o f  a u d its  "through an independent assessm en t o f  th e  e x te n t 
t o  w h ich  CPAs co m p lie d  w i th  p r o f e s s i o n a l  a u d i t i n g  s ta n d a rd s  on 120 random ly  
sampled a u d its  o f  r e c ip ie n ts  o f  fe d e ra l  a s s is ta n c e . "According to  th e  R eport, GAO 
d e te rm in e d  t h a t  o f  th e  120 a u d i t s ,  38 d id  n o t  s a t i s f a c t o r i l y  com ply w ith  
s tan d a rd s : 31 a u d its  d id  n o t comply w ith  fie ld w o rk  s tan d a rd s , 19 d id  n o t comply 
w ith  re p o r tin g  s tan d a rd s , and a l l  38 d id  n o t comply w ith  th e  g en e ra l s tan d a rd  o f  
"due p ro fe s s io n a l care ."  The GAO R eport id e n t i f ie d  "two predom inant problem s" in  
perfo rm ing  governm ental a u d its :  i n s u f f ic ie n t  a u d it  work o r  w orking paper evidence 
showing (1) t e s t in g  o f  com pliance w ith  governm ental law s and re g u la tio n s , and (2) 
s tu d i e s  and e v a lu a t io n s  o f  i n t e r n a l  c o n t r o l s  o v e r  f e d e r a l  e x p e n d i tu re s .  In  a  
s e c tio n  d e a lin g  w ith  s tan d a rd s  which were v io la te d , th e  R eport s ta te d :  "In some 
in s ta n c e s  t h e r e  w as l i t t l e  o r  no e v id e n c e  t h a t  a  CPA t e s t e d  t o  se e  w h e th e r  
r e c ip ie n ts  were e l ig ib l e  fo r  fe d e ra l  a s s is ta n c e , w hether c o s ts  charged to  fe d e ra l 
p ro g ram s w ere  a l lo w a b le  u n d e r law  o r  r e g u la t i o n ,  o r  w h e th e r  r e q u ir e m e n ts  fo r  
m atching a s s is ta n c e  w ere met." T his s e c tio n  concluded w ith  a  s ta tem e n t th a t :  "The 
CPAs who perform ed 21 a u d its  w ith  severe  s tan d a rd s  v io la t io n s  a re  be ing  re fe r re d  
t o  th e  c o g n iz a n t  s t a t e  b o a rd s  o f  a c c o u n ta n c y , a s  w e l l  a s  th e  AICPA and th e  
cog n izan t in sp e c to rs  g en era l, fo r  rev iew  and p o s s ib le  d is c ip l in a r y  ac tio n ."  The 
re m a in in g  17 a u d i t s ,  a c c o rd in g  t o  GAO, w i l l  be  r e f e r r e d  t o  th e  AICPA and 
in s p e c to r s  g e n e r a l ,  b u t  w ere  n o t s e r io u s  enough t o  w a r ra n t  r e f e r r a l  to  a  
r e g u la to r y  body. In  c o n c lu s io n ,  th e  r e p o r t  " c o n ta in s  s u g g e s t io n s  t o  th e  p u b l ic  
a c c o u n tin g  p r o f e s s i o n  t o  im p ro v e  i t s  e d u c a t io n a l  e f f o r t s  w i th  r e s p e c t  t o  
governm ental a u d its  and to  s tre n g th en  i t s  enforcem ent e f f o r t s  so t h a t  CPAs f u l ly  
commit them selves to  perfo rm ing  governm ental a u d its  in  a  q u a l i ty  manner. We a lso  
suggest t h a t  th e  p ro fe s s io n  work a c t iv e ly  w ith  in sp e c to rs  g en e ra l (IGs ) to  improve 
re v ie w  sy s te m s  and t o  f a c i l i t a t e  IG a c t i o n s  a g a i n s t  CPA f i r m s  p e r fo rm in g  p o o r 
q u a l i ty  a u d its ."  Copies o f  t h i s  re p o r t ,  GA0/AFMD-86-33, CPA A ud it Q u a lity : Many 
Governmental A ud its  Do Not Comply w ith  P ro fe s s io n a l S tandards, can be o b ta in ed  by 
co n tac tin g  th e  GAO a t  202/275-6241.
JUSTICE, DEPARTMENT OF
A v a i la b i l i ty  o f  in su ra n ce , a f f o r d a b i l i t y  o f  in su ra n ce  coverage, and adequacy o f
coverage c o n s t i tu te  th e  th re e  s e p a ra te  b u t  r e l a t e d  fa c e s  o f  th e  l i a b i l i t y
in su ra n ce  c r i s i s , acco rd in g  to  a  3 /19/86  R eport o f  th e  T o r t P o lic y  Working Group?
a  g ro u p  e s t a b l i s h e d  b y  th e  U.S. A t to rn e y  G e n e ra l i n  O c to b e r , 1985. T h is  G roup, 
c o n s is t in g  o f  r e p re s e n ta t iv e s  from  10 F ed e ra l ag en c ie s  and th e  W hite House, h as  as  
i t s  g o a l  th e  d e v e lo p m e n t o f  p o l i c y  re c o m m en d a tio n s  in  r e s p o n s e  t o  s i g n i f i c a n t  
p roblem s r e la t in g ,  b u t n o t l im i te d  to ,  l i a b i l i t y  in su ran ce  a v a i l a b i l i t y ,  p ro d u c t 
l i a b i l i t y  r e f o r m ,  a n d  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t o r  l i a b i l i t y .  T h i s  8 0 - p a g e  
R eport o f  th e  T o r t P o lic y  Working Group on th e  C auses, E x ten t and P o lic y
Im p lic a tio n s  o f  th e  C u rre n t C r i s i s  in  In su ran ce  A v a i la b i l i ty  and A f f o r d a b i l i ty
c o n c lu d e s :  " In  sum, t o r t  law  a p p e a rs  t o  be  a  m a jo r  c a u s e  o f  t h e  in s u r a n c e
a v a i l a b i l i t y / a f f o r d a b i l i t y  c r i s i s  w h ich  th e  f e d e r a l  g o v e rn m en t c an  and  s h o u ld  
ad d ress  in  a  v a r ie ty  o f  s e n s ib le  and a p p ro p r ia te  ways. But s ig n i f ic a n t ,  lo n g -te rm  
refo rm  canno t and should  n o t come s o le ly  from th e  fe d e ra l  governm ent. U ltim a te ly , 
s t a t e  governm ents and c o u r ts  m ust ad d re ss  th e  c u r re n t  ex cesses  o f  t o r t  law. T h e ir 
a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i s  e s s e n t i a l  t o  f i n d i n g  w o r k a b le  s o l u t i o n s  t o  t h e  
in c re a s in g ly  d e b i l i t a t i n g  problem s o f  t o r t  law."
TREASURY, DEPARTMENT OF
I d e n t i f i c a t io n  and re d u c tio n  o f  noncom pliance w ith  th e  d ie s e l  fu e l  and g a so lin e  e x c ise
ta x  law s i s  th e  aim  o f  a  program  re c e n tly  announced by th e  IRS. Success w ith  th e
d i e s e l  p h a se  o f  th e  p ro g ra m , beg u n  in  O c to b e r  1985, h a s  r e s u l t e d  in  th e  IRS and 
th e  s t a t e s  o f  C a l ifo rn ia ,  F lo r id a , I l l i n o i s ,  L o u isiana , New Je rse y , and New York 
p lan n in g  to  examine abuses in  r e p o r t in g  g a so lin e  e x c is e  ta x  l i a b i l i t i e s  beg inn ing  
in  May 1986. U nder th e  p ro g ram , in f o r m a t io n  s o u rc e s  a r e  c o n s o l id a te d ,  and  th e  
tax p ay e rs  chosen fo r  a u d i t  a re  d iv id e d  betw een th e  IRS and s t a t e  ta x  enforcem ent 
p e r s o n n e l ,  w i th  e x a m in a tio n  r e s u l t s  b e in g  ex ch an g ed  u n d e r e x i s t i n g  a g re e m e n ts  
betw een th e  IRS and th e  s t a t e s .  The program  was developed, acco rd in g  to  th e  IRS, 
fo llo w in g  th e  d isco v e ry  o f  s o p h is t ic a te d  ev asion  schemes in ten d ed  to  d e frau d  th e  
F ed e ra l and s t a t e  governm ents.
The IRS h as  postponed th e  e f f e c t iv e  d a te  from 4 /1 /8 6  t o  10 /1 /86  o f  a  r u l in g  on F e d e ra l
r e t a i l e r s  e x c ise  ta x  w hich h o ld s  th a t  s e l l e r s  o f  heavy v e h ic le s  m ust compute th e  
g ro ss  v e h ic le  w e ig h t r a t in g  based  s o le ly  on th e  s tr e n g th  o f  th e  c h a s s is  fram e and 
th e  a x le  c a p a c ity  and p lacem ent. The IRS s a id  im p lem en ta tion  o f  th e  ru l in g , Rev. 
Rul. 85-196, i s  be in g  d e layed  because v e h ic le  m an u fac tu rers  and d e a le r s  a re  hav ing  
tro u b le  im plem enting i t .  Announcement o f  th e  postponem ent i s  made in  Rev. Rul. 
86-43, which w i l l  appear in  th e  In te rn a l  Revenue B u lle t in  1986-13, d a ted  3 /31 /86 .
SPECIAL: CONGRESSIONAL HEARING REVIEWS QUALITY OF CPA AUDITS OF FEDERAL GRANTS
"W hile most CPA a u d i ts  a re  o f  good q u a l i ty ,  th e  number o f  su b stan d a rd  a u d i ts  i s
u n accep tab ly  h ig h ,"  acco rd in g  th e  view  o f  House Government O p era tio n s  Com m ittee
Chairman Rep. Jack  Brooks (D-TX) exp ressed  d u rin g  a  h e a r in g  o f  h i s  L e g is la t io n  and 
National Security Subcommittee on 3/19/86. The results of the GAO Report on CPA 
A u d it  Q u a l i t y , a c c o rd in g  t o  Rep. B ro o k s, "rem ove any  p o s s i b l e  d o u b t a b o u t th e  
e x t e n t  and  s e r io u s n e s s  o f  CPA a u d i t  q u a l i t y  p ro b le m s ,"  and  w as th e  b a s i s  o f  
B rooks' h e a r in g  w h ich  f e a tu r e d  te s t im o n y  b y  th e  GAO, AICPA, and  th e  N a t io n a l  
A sso c ia tio n  o f  S ta te  Boards o f  Accountancy. In  Rep. Brooks' in tro d u c to ry  rem arks,
h e  e x p re s s e d  th e  v ie w  t h a t  " th e  p u b l i c  a c c o u n tin g  p r o f e s s i o n  i s  f a c in g  a  c r i s i s  
s i tu a t io n "  and t h a t  "d e c is iv e  c o r r e c t iv e  a c t io n s  a r e  needed t o  im prove th e  q u a l i ty  
o f  th e se  a u d its ."  Rep. Brooks warned: " F a ilu re  t o  ach iev e  such im provem ents would 
f o r c e  t h e  F e d e r a l  G overnm ent t o  r e c o n s id e r  i t s  p o l i c y  o f  r e l y i n g  on a u d i t s  
p e r fo rm e d  b y  CPA f i r m s ."  He u n d e rs c o re d  t h i s  v ie w  b y  s t a t i n g  t h a t  s u b s ta n d a rd  
a u d i ts  w ere "a w aste  o f  tim e" and t h a t  th e y  conveyed " fa ls e  a ssu ran ces ."
C o m p tro l le r  G e n e ra l C h a r le s  A. B ow sher t e s t i f i e d  on th e  r e s u l t s  o f  th e  GAO 
s tu d y  on  CPA A u d it  Q u a l i ty  ( s e e  t h i s  i s s u e  W ash. R p t.) .  Among o t h e r  t h i n g s ,  h e  
w as a sk e d  t o  e l a b o r a t e  on c o n c e rn s  e x p re s s e d  i n  t h e  GAO r e p o r t  and : t o  g iv e  
ex am p les  o f  s u b s ta n d a rd  a u d i t s  and t o  e v a lu a te  th e  c u r r e n t  d i s c i p l i n a r y  
environm ent. Mr. Bowsher r e f e r r e d  to  s e v e ra l  s p e c i f ic  cases , em phasized th e  CPA 
r e s p o n s ib i l i ty  to  conduct com prehensive, q u a l i ty  a u d i ts ,  i r r e s p e c t iv e  o f  th e  s iz e  
o f  th e  f e e s ,  and  s t a t e d  t h a t  d i s c i p l i n e  by  a l l  th e  p r o f e s s i o n s  i s  n o t  v e ry  
e f f e c t iv e  and t h a t  i t  does n o t send th e  p ro p e r message to  CPAs on th e  need fo r  
q u a l i t y  a u d i t s .  AICPA C h airm an  o f  th e  B oard Herman J .  Lowe a p p e a re d  b e f o r e  th e  
S u b c o m m ittee , acco m p an ied  b y  AICPA P r e s id e n t  P h i l i p  B. Chenok, C hairm an  o f  th e  
AICPA Task Force an Q u a lity  o f  A ud its  o f  Governm ental U n its , H arold I .  S te in b e rg , 
Group V ice P re s id e n t-P ro fe s s io n a l, T ech n ica l S e rv ic e s , Thomas P. K e lley  and V ice 
P residen t-W ash ing ton , Theodore C. Barreaux. Mr. Lowe i n i t i a t e d  h i s  te s tim o n y  w ith  
a  d i s c u s s io n  o f  w h a t h e  c h a r a c t e r i z e d  a s  a  " m u l t i - f a c e t e d  p ro b lem "  and  an  
e x p la n a t io n  o f  t h e  s t e p s  ta k e n  b y  a  s p e c i a l  AICPA T ask  F o rc e  t o  a n a ly z e  th e  
d e f i c i e n c i e s  h i g h l i g h t e d  b y  th e  GAO in  an  e a r l i e r  B rooks h e a r in g  on 1 1 /1 3 /8 5 . 
A ccording t o  Mr. Lowe, th e  Task Force concluded t h a t  an e f f e c t iv e  a c t io n  p la n  m ust 
d e a l  w i th :  e d u c a t io n  o f  a u d i t o r s ;  en g agem en t o f  a u d i t o r s ;  e v a lu a t io n  o f  a u d i t  
q u a l i t y ;  e n fo rc e m e n t o f  s ta n d a r d s  and  th e  ex ch an g e  o f  in f o r m a t io n .  Mr. Lowe 
c o n t in u e d  b y  d e t a i l i n g  th e  " c o n c re te  a c t i o n s "  a l r e a d y  ta k e n  in  t h e  a r e a s  o f  
ed u ca tio n , e v a lu a tio n , enforcem ent and exchange.
Turning to  proposed a c t io n s , Mr. Lowe t e s t i f i e d :  "At i t s  m eeting  on February  
6-8 , 1986, th e  I n s t i t u t e 's  Board o f  D ire c to rs  decided  to  recommend to  th e  F ed e ra l 
governm ent t h a t ,  a s  a  c o n d itio n  o f  a cc e p tin g  an engagement to  a u d i t  a  r e c ip ie n t  o f  
F ed e ra l f in a n c ia l  a s s is ta n c e  under th e  S in g le  A udit Act o f  1984, a u d ito rs  should 
be re q u ire d  to :  com plete c o n tin u in g  p ro fe s s io n a l  ed u ca tio n  co u rses  in  th e  unique 
a sp e c ts  o f  a u d it in g  and re p o r t in g  on F ed e ra l f in a n c ia l  a s s is ta n c e  program s, agree  
to  have th e  AICPA re p o r t  th e  s ta tu s  and d is p o s i t io n  o f  an in v e s t ig a t io n  t r ig g e re d  
by an In sp e c to r  G eneral, p a r t i c ip a te  in  an approved p e e r rev iew  program , s im i la r  
to  th e  req u irem en t in  th e  program  re c e n t ly  adopted by  th e  R ural E l e c t r i f i c a t i o n  
A d m in is tra tio n ."  In  th e  q u e s tio n  and answ er p e rio d  which fo llow ed , Mr. Lowe, Mr. 
Chenok and  Mr. S te in b e r g  re sp o n d e d  t o  q u e s t io n s  on C P A /c lie n t  r e l a t i o n s h i p s ,  
p e rc e p tio n s  t h a t  governm ent a u d i ts  a re  low r i s k ,  and th e  p e rc ep tio n , based  on th e  
GAO random sam pling, t h a t  acco rd in g  to  th e  GAO stu d y  some s m a lle r  CPA f irm s  had a 
g re a te r  problem  in  com plying w ith  s tan d a rd s . Mr. Chenok responded to  Rep. Brooks' 
q u e s t io n  on c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  b y  e m p h a s iz in g  t h a t  CPAs h a v e  an  " o v e r r id in g  
r e s p o n s i b i l i t y "  t o  m a in ta in  t h e i r  o b j e c t i v i t y  and  in d e p e n d e n c e . Mr. Lowe 
d isag ree d  w ith  th e  "low r is k "  p e rc ep tio n , s t a t in g  t h a t  no a u d i t  i s  w ith o u t r is k .
Rep. B rooks re sp o n d e d  t h a t  th e  p r o f e s s i o n s '  e f f o r t s  w e re  c o n s t r u c t i v e  and  
t h a t  any  u n d e rm in in g  o f  th e  c r e d i b i l i t y  o f  CPAs w ould  be  bad  f o r  th e  p r o f e s s i o n  
and b ad  f o r  t h e  c o u n try .  E a r l i e r  Rep. B rooks h ad  s t a t e d  t h a t  i t  w as " p ro b a b ly  
b e t te r "  t h a t  th e  p ro fe s s io n  r e g u la te  i t s e l f ,  b u t i f  i t  does n o t do so  e f f e c t iv e ly ,  
som eone e l s e  w ou ld . The h e a r in g  c o n c lu d e d  w i th  te s t im o n y  by  Mr. Thomas l i n o ,
P re s id e n t, NASBA, and p a r tn e r ,  D e lo it te , H askins and S e l ls ,  Los Angeles. Mr. l in o  
em phasized th a t  s t a t e  boards o f  accountancy "are  governm ental ag en c ies  w ith  th e  
a u t h o r i t y  t o  i s s u e  and  rev o k e  l i c e n s e s  t o  p r a c t i c e  p u b l ic  a c c o u n ta n c y ."  He 
d iscu ssed  th e  com pla in t-based  system  o f  enforcem ent and d is c ip l in e  c u r re n t ly  in  
e f f e c t  and th e  p o s i t iv e  enforcem ent program b e in g  adopted by some s t a t e s  which 
em phasizes th e  "a c tiv e  m onito ring  o f  th e  work p ro d u c t o f  l ic e n se e s  in  a d d itio n  to  
th e  r e a c t i v e  re s p o n se  t o  c o m p la in ts ."  He c o n c lu d e d  by  su m m a riz in g  th e  r o l e  o f  
NASBA in  c o o r d in a t io n  w i th  th e  s t a t e  b o a rd s  o f  a c c o u n ta n c y  " in  a s s u r in g  a u d i t  
q u a l i t y . "
SPECIAL: CONGRESSIONAL ACCOUNTING INQUIRY TO CONTINUE INTO 1987
The c u r re n t  eigh teen-m onth  C ongressional in q u iry  o f  th e  accoun ting  p ro fe s s io n  w i l l  n o t
conclude in  Septem ber, b u t w i l l  p robab ly  ex tend  w e ll  in to  th e  100th Congress and
1987, a c c o rd in g  to  r e c e n t  re m a rk s  by  M ich ae l F. B a r r e t t ,  J r . ,  C h ie f  C o u n se l and
S t a f f  D ir e c to r  o f  th e  E nergy  and Commerce S u b co m m ittee  on O v e rs ig h t  and 
I n v e s t i g a t i o n s .  Mr. B a r r e t t  d e l i v e r e d  t h e  T h i r t y - S e v e n t h  E m an u e l S ax e  
D is t in g u is h e d  A cco u n tin g  l e c t u r e  a t  th e  B e rn a rd  M. B aruch  C o lle g e , C i ty  
U n iv e r s i ty  o f  New Y ork on 3 /1 8 /8 6  and  b eg an  b y  re v ie w in g  th e  S u b c o m m itte e 's  
in v e s t ig a t io n s  in to  s p e c if ic  a l le g a t io n s  o r  problem s "which may a f f e c t  th e  e n t i r e  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  sy s te m ."  L ooking  a t  " d e fe n se  c o n t r a c t o r  r e p o r t i n g ,"  Mr. 
B a r r e t t  s t a t e d :  " F in a n c ia l  r e p o r t i n g  by  d e fe n s e  c o n t r a c to r s  i s  e s s e n t i a l l y  
m an ipu la tive . I t  i s  tim ed  to  massage earn in g s  so t h a t  u nderly ing  w eaknesses in  a  
company o r  g ro u p s  o f  co m p an ies  can  b e  c o n c e a le d ."  Mr. B a r r e t t  c o n tin u e d  b y  
looking  a t  " re g u la to ry  f in a n c ia l  re p o r tin g ,"  focusing  on re g u la to ry  accoun ting  fo r  
banks and sav ings and loan  in s t i t u t i o n s  which he view ed a s  " in te n t io n a l ly  designed  
by  F e d e ra l  a g e n c ie s  t o  d e c e iv e  a s  t o  th e  t r u e  s t a t e  o r  c o n d i t io n  o f  th o s e  
in d u s t r i e s ."
T u rn in g  t o  m anagem ent a d v is o r y  s e r v i c e s ,  Mr. B a r r e t t  i n d i c a t e d  t h a t  th e  
Subcom m ittee's concern about th e  " in h e ren t p e r i l  o f  c o n f l ic t s  o f  i n t e r e s t  when th e  
MAS p ro v id e r i s  a ls o  th e  a u d ito r"  w i l l  be  exp lo red  in  th e  rem ain ing  months o f  t h i s  
C o n g ress . O th e r  a r e a s  c o v e re d  in  h i s  l e c t u r e  in c lu d e d  l e g i s l a t i o n  t o  r e g u la t e  
government s e c u r i t i e s  d e a le rs , th e  work o f  th e  N a tio n a l Commission on F rau du len t 
F in a n c ia l R eporting, and th e  p ro p er e v a lu a tio n  o f  "goodw ill" when a  sav ings and 
lo a n  a s s o c i a t i o n  i s  a s s i s t e d  o r  ta k e n  o v e r  by  a  F e d e r a l  agency . I n  c o n c lu s io n ,  
Mr. B a r r e t t  s ta te d :  "The f i r s t  com prehensive accoun ting  in q u iry  by  Congress te n  
y ears  ago was c u r ta i le d  b e fo re  i t s  lo g ic a l  co n c lu sio n  by  th e  d ea th  o f  S enato r Lee 
M e tc a lf  and th e  r e t i r e m e n t  o f  R e p r e s e n ta t iv e  Jo h n  M oss...."  Mr. B a r r e t t  th e n  
s t a t e d  t h a t  th e  O v e rs ig h t  and I n v e s t i g a t i o n s  C hairm an , Rep. Jo h n  D. D in g e l l  (D- 
MI), "has com m itted th e  Subcom m ittee to  work a t  a  d e l ib e r a te  pace u n t i l  th e  g o a ls  
o f  i t s  accoun ting  in q u iry  a re  met."
Par further information contact Gina Hosasco, Shirley Hodgson, or Nick Nichols at 
202/872-8190.
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